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RESUMO
Este estudo tem como objetivo geral estudar a perceção de stress ocupacional e a articulação 
entre o indivíduo e a organização, através da relação entre valores individuais e organizacio-
nais.  Numa primeira fase, desenvolvemos e submetemos a testes psicométricos um Inventário 
que designámos por Articulação Pessoa – Organização (APO), que foi posteriormente integrado 
num instrumento de recolha de dados, juntamente com a avaliação do grau de stress ocupa-
cional percebido. 
A nossa amostra foi constituída por 801 sujeitos pertencentes a uma grande organização do 
Porto. Os resultados obtidos indicam que os trabalhadores percecionam stress ocupacional 
num grau entre moderado e forte, e têm uma alta percepção de reconhecimento dos valores 
organizacionais e person-organization fit; por outro lado, têm uma baixa perceção de conflito 
entre valores individuais e organizacionais. Estes resultados levantam questões interessantes 
sobre a importância da cultura organizacional na perceção de stress, nomeadamente no que 
concerne às práticas de Recursos Humanos.
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